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UlDERGRADUATEPROGRAMS 
COM 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Twenty-first 
Annual Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree 
candidate, university students, faculty and staff, and friends and supporters of the 
University. 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Third of June 
Nineteen Hundred and Ninety 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Prelude 
Commencement 1990 
Undergraduate Programs 
June 3, 1990 - 2:00 P.M. 
ORDER OF EXERCISES 
Fantasie in G .......................................................................................... J.S. Bach 
Processional 
Crown Imperial .............................................................................. William Walton 
Convening the Commencement ........................................................ August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ............................................................ Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President 
America, the Beautiful ................................................................................ BateslWard 
Audience and Nova University Community Singers 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown they good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Invocation .................................................................................... Rabbi Elliot Skiddell 
Ramat Shalom 
"The Road Not Taken" .............................................. Robert Frost'Randall Thompson 
"Battle Hymn of the Republic" ........................................................ Howetrraditional 
Nova University Community Singers 
Peggy Joyce Barber, Conductor 
Dale Tucker, Accompanist 
arr. Wilhouski 
Opening Remarks .......................................................... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President 
Outstanding Academic Achievement Awards 
Behavioral Sciences ............ ........................................ ............ Theresa Thompson 
Presented by William P. Cahill, Ed.D. 
Director of Behavioral Sciences 
Business and Administrative Studies .............................................. Dena Spiegel 
Presented by Jane W. Gibson, D.B.A. 
Director of Business and Administrative Studies 
Education ............. ........................................................................... Bruce Fawcett 
Presented by Cleveland O. Clarke, Ed.D. 
Director of Education Programs 
Legal Studies ........................................................................................ Eric Belsky 
Presented by Stuart Horn, Ph.D. 
Director of Liberal Arts and Core Studies 
Computer and Information Sciences .............................................. G. Eden Yount 
Presented by Edward R. Simco, Ph.D. 
Dean of the Center for Computer and Information Sciences 
The James Farquhar Award 
for Outstanding Student Contribution to Nova College .............. Robert Malmgren 
Presented by Philip H. DeTurk, Ed.D. 
Dean, Nova College 
Valedictory Address................................................................................ Dena Spiegel 
1990 Distinguished Alumni Achievement Award ........................ Joan C. Kaminski 
Presented by Richard G. Miller 
Vice-President for University Relations and Development 
and Edwin Manson, Director of Alumni Relations 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Laws to Senator Robert Graham .................................. Ray Ferrero, Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee ........................................ David H. Rush and Gabriel Rosica 
Members, Board of Trustees 
Commencement Address ...................................................................... Robert Graham 
United States Senator, State of Florida 
Presentation of Graduates ........................................................ Ovid C. Lewis, J.S.D. 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Hospitality Management ... ..................................... ... .. ..... ............ Donal Dermody 
Director 
Center for Computer and Information Sciences ............ Edward R. Simco, Ph.D. 
Dean 
Nova College .................................................................. Philip H. DeThrk, Ed.D. 
Dean 
Conferring of Degrees ...................................................... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President 
Benediction ................................................................................ Rabbi Elliot Skiddell 
Ramat Shalom 
Recessional 
wbet Den Herrn ................................................................................ S. Karg-Elert 
HONORS TO BE CONFERRED 
DOCTOR OF LAWS 
SENATOR ROBERT GRAHAM 
United States Senator 
State of Florida 
THE ROAD NOT TAKEN 
Two roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence; 
Two roads diverged in a wood, and I --
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
BACHELOR OF SCIENCE 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
DONAL DERMODY 
Director 
LEBATO, SHIRLEY BLACK 
MERCHBURGER,ROBERT 
OBER,JEAN 
THOMPSON,MICHELLE 
CENTER FOR COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Dean 
ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER INFORMATION COMPUTER 
BREZINSKI, DAVID L. 
GRIGGS, DAVID E. 
HOPKINS, RAYMOND C. 
SARMIENTO, RICHARD A. 
STARIN, SCOTT H. 
STEIGER, JOEL E. 
COMPUTER SCIENCE 
ARTZ,RAYL . 
BARROW, TAMMY L. 
BYRNES, RICHARD M. 
DEBERRY, RHONDA Y. 
DIAZ, GERARDO A. 
HORNE, GREGORY S. 
JOHNSON, MARION D. 
LASKOWSKI, JAMES D. 
* MUNIZ, ANTONIO M. 
SANCHEZ, JOSE C. 
·ALPHA CHI MEMBER 
SYSTEMS ENGINEERING 
BECKER,GEORGE 
HAUSMAN, JOHN 
BERGOINE, KELLI NICHOLL 
CURTIS, MICHAEL A. 
* D'ALBA, ORAZIO 
DELORENZO, DAVID 
FRIED, KENNETH N. 
JONES, LAURIE J. 
MADAN, CARLOS A. 
MAHARAJ, SHARYN R. 
MASCARO, JEROME V. 
MILLER, TANYA S. 
MUNROE, GERTRUDE V. 
OSTERMAN, PATRICIAM. 
ROGERS, JOHN M. 
ROGERS, THERESE C. 
SCHARG, GARY A. 
SMITH, EDWARD B. 
SMITH, MARK T. 
STEELE, LAUREL A. 
ZALZMAN, SALOMON J. 
CENTORE, JOHN J. 
HUGHES, WILBUR 
MAUDUDI, SAIYID M. 
MOGHADDAM, MOHAMMED K 
MOORE, TIMOTHY W. 
SMITH, CARL C. 
RAMLOW, ALLEN 
COMPUTER SYSTEMS 
CADORET, LINDA M. 
DE STEFANO, BEATRIZ 
FERNANDEZ-QUINTERO, DORIS E. 
FRANCIS, DONOVAN 
HARTLEB, DIANE 
MOUTTET, JESSE E. 
* SCHWEIGER, MIKE H. 
YOUNT, G. EDEN 
JAMES FARQUHAR CENTER FOR UNDERGRADUATE STUDIES 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Dean 
Assisted by JOHN PASKUS, Ph.D. 
Associate Dean 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
JANE GIBSON, D.B.A., Director 
PROFESSIONAL 
MANAGEMENT 
ALBRIGHT, JAMES 
ALEBA, JOSEPH C. 
ALLEN, JAMES W. 
* ALMEIDA, JORGE E. 
ALSOBROOK, CARROLL W. 
ALVO, SANDRA S. 
ANDREWS, JULIA 
ARIAS, DONNA E. 
ARMORER, HELENAN. 
ARMSTRONG, PATRICIA L. 
AVATO, RICHARDV. 
BAGIOTTI SHELDON, 
CRISTINA 
BALDWIN III, JAMES H. 
BALLENGEE, EARL A. 
BARFIELD, SHIRLEY R. 
BARNETT, DIANA L. 
BARNHARDT, JACQUELINE S. 
BARRINGTON, ROBERT D. 
BASKERVILLE, RHONDA L. 
BATES, VICTORIA L. 
BAUGH, ANNIE C. 
BAUGHMAN, FREDRICK J. 
BAUMEISTER IV, THEODORE 
BEASLEY, VINCENT 
BECK, ELIZABETH 
* BEEBE, DAVID R. 
BEITEL, BYRON T. 
BEITEL, CHRISTY D. 
BELL, DAVID E. 
BEMBRY, GWENDOLYN L. 
BENNETT, CINDY A. 
"ALPHA CHI MEMBER 
BENNETT, ROY 
BERNSTEIN, DENNIS J. 
BERNSTEIN, EILLEN 
BERRIMAN, TERRY M. 
BIERNACKI, ANNA B. 
BILLS, RUTH A. 
BOLT, HELEN L. 
BOLTON, RENE B. 
BONURA, MARIE 
BORENSTEIN, SUSAN 
BOYD, GLENDA G. 
BOZENBURY, DEBRA 
BRAND, GLORIA 
BREKKA, JOHN A. 
BREWSTER, JACQUELINE A. 
BRIDGE, WHITTAKER L. 
BRONSON, ERIC D. 
BROOME, HELEN M. 
BROWN, DARLENT C. 
* BRUNETTO, BARRY J . 
BRYAN, KAREN L. 
BUCKLEY, LINDA M. 
BUCKLEY, ROWENA N. 
CABALLERO, PABLO R. 
CAIRNS, PEGGY D. 
CAMPBELL, LYNN M. 
CANTY, JEROME 
CAPPS, MICHAEL E. 
CARANGELO, RICHARD M. 
CARPENTER, PATRICIA L. 
CARROLL, EVANGELINE J . 
CARROLL, ROBERT J. 
CARTWRIGHT, NANCY L. 
CASEY, JUDITH 
CASSEL, P ARTICIA GAIL 
CATHERS, JOSEPH N. 
CAVALLO,IRMAF. 
CEPONIS, WAYNE R. 
CHADWICK, RICHARD C. 
CHIEUW, ANDRINA M. 
CHIOFOLO, LIANE H. 
CLARK, CARMEN 
COCCHIOLA, CECELIA R. 
COLETTI, MICHAEL M. 
COLLINS, MARGARET A. 
COMOLLI, LAUREN A. 
CONDIFF, BART 
CONDIFF, HELENE B. 
COOK, SUZANNE M. 
COOPER, BRIAN P. 
COOPER, SHONNA 
CORRADO, DORA M. 
CORTES, PEDRO A. 
COTTRELL, GEORGE A. 
COUGHLIN, EDWARD J. 
COUTLANGUS, JOHN 
CRAWFORD, ELIZABETH A. 
* CROOM, CINDY J. 
CROSBY III, ELMER 
CRULL, JON C. 
CUNNINGHAM, GERALD R. 
CURTIS, LINDA R. 
DALEY, MICHAEL E. 
DAVIS, DEBORAH K 
DAVIS, ROBERT B. 
DEGAN MARKEY, TANYA L. 
DEGHETTO, MARTIN F. 
DELMAR, ALICE R. 
DEMSKI, RICHARD F. 
DESANTI, KATHLEEN B. 
DEYOUNG, PAUL 
DI DOMENICO, JAIME 
DIMATTIA, MICHAEL 
DIAZ BENCOMO, AMELIA 
DODD, RICHARD W. 
DOMENECH LOPEZ, IBIA 
DORAN, ELLEN M. 
DOWNWARD, DAVID A. 
DRUCKER, FRANK 
EARLY, MARA 
EDWARDS, JEANETTE E. 
EGERT, DAVID V. 
ENGWALL, RANDY E. 
EVANS, JAMES L. 
FALANGA JR., CHARLES 
FAZIO, MICHAEL F. 
* FICKLIN, WENDELL R. 
FLANAGAN JR. RICHARD H. 
FORD, JOHN C. 
FORD, LESLIE C. 
* FORTE, JOANN C. 
FRAZIER, ROBERT L. 
FREAD, THOMAS G. 
FREYGANG, MICHAEL G. 
* FRULIO, FRANCESCO P. 
* FRYER, LOUISE 
GABOS, LOU J. 
GANNETT, EVA R. 
GARCIA, WALTER H. 
GARLAND, JEFFREY T. 
GEER, MARY F. 
* GERZINA, MARY ANN 
GIARAMITA, VIRGINIA R. 
GIDDINGS, SHAUNA D. 
GOLDFARB,IRAS. 
GORSKI, NORMA 
GOUGE, ANDREA A. 
GRANT, GORDON A. 
GRANT, SUZANNE S. 
GRAY, DAVID 
GROSS, DEBORAH 
HAGGERTY, PATRICKJ. 
HALE, JUDITH E. 
HAMILTON, CARY W. 
HAMPTON, NEIL J. 
HARNED, PAUL J. 
'ALPHA CHI MEMBER 
HARPER, EILEEN K 
HARPER, KELLI L. 
HAUER, LOIS K 
HAUTAMAKI, TIMOTHY C. 
HAYDEN II, VICTOR L. 
HAYS, JOHN W. 
HENRY, CATHERINE A. 
HERAux, DAVID G. 
HERMOSILLA, MIREYA 
HERRING, GERALD N. 
* HILL, GERALDINE M. 
HILLSTEAD, RICHARD A. 
HINDERY, JAMES M. 
HIVELY, PATRICIA A. 
HODGE, SUTCLIFFE A. 
HODGES, SANDRA J. 
HOLT, JOANN 
HOPKINS, GAIL A. 
HORN, KIMBERLY 
HOXIE, LISA C. 
HUBER, JACOB D. 
HUDSON, DAVID L. 
HURTT, JAMES 
HYLTON, RUFUS O. 
* IRWIN, JON M. 
JACKSON, JOANN 
JAMES, MAXINE A. 
JANIS, SUE J. 
* JEFFERS, ELIZABETH B. 
JOHNSON, ALAN 
JOHNSON, DENISE R. 
JOHNSON, JANET L. 
JOHNSON, JAY W. 
JOYNER, MICHAEL H. 
KELLER, LINDA M. 
KELLEY, ROBERT R. 
KLINT, KENNETH C. 
KOESTER, DAVID W. 
KOSKI, CHRISTOPHER H. 
KRUPP, PRBERT R. 
LA MARCA, GARY V. 
LAND, MARVIN C. 
LANZA, LORENE D. 
LEA, DAVID C. 
LEDUC, ERNEST J. 
LEGREE, NATHANIEL A. 
LEHEW, JOHN E. 
* LENZ, ANN T. 
LIMPERT, MARY E. 
LITZ, MATHEW R. 
LIVINGSTON, NANCY W. 
LLOYD, ROBERT P. 
LOCKLAIR, STEVEN L. 
* LOMAS, VICTORIA A. 
LOSIANOWYXZ, WALTER 
LUKE, BARRY H. 
LUTZ,HANS 
MACCOY, SHARON D. 
MAISTO, DAWN M. 
MANGONE, DONNA S. 
MANN, KENDALL W. 
MARTIN, EDWIN O. 
MARTIN, JOAN 
MARTIN, MARVIN C. 
MARTIN, VIDA 
MARTINEZ, GRISEL M. 
MARTINEZ, MARIO C. 
MARTURANA, CARMELO 
MARTYN, MARY C. 
MASS FELLER, ROASRY T. 
MATA, RAYMOND 
MCGREGOR, JOHN D. 
MCINTOSH, CARL D. 
MCINTYRE, HELEN 
MCDONALD, MICHAEL H. 
MCKINNON, JANICE L. 
MCLEAN, DEVON I. 
MCVEY, JOSEPH J. 
MEEK, DONNA M. 
* MENDONCA, DONNA 
MERCHANT, HENRY L. 
MERCHANT, SHARON L. 
MILLER, DEE A. 
MINUTAGLIO, ANTHONY J. 
MONAHAN, CELESTE P. 
MOORE, CARLA J. 
MOORE, GEORGETTE N. 
MORGAN, BARBARA D. 
MORRISON, BARBARA A. 
MOSES, JOSEPH 
MUENCKLER, JAMES E. 
MULLANEY, SCOTT N. 
MYERS JR., JIMMY R. 
NADEAU, KENNETH R. 
NAKANO, MARK T. 
NAPOLITANO, SHAWN M. 
NESBITT, JOANNE K 
NORDBY, BARBARA D. 
NORREGAARD, JOHN 
NORTH, ROBERT C. 
NORTHEY, PATRICIA 
o DANIEL, EDWARD R. 
ODONNELL, JAMES J. 
OJEDA, DAVID S. 
OMALLEY, EILEEN M. 
OSBORNE, JOAN M. 
P ALASKE WILBER, KATHLEEN 
PARRISH, DELESA E. 
PATMORE, JESSE D. 
PATTERSON, EFFIE A. 
PATTISON, PAMELA J. 
* PATTON, JEFFREY A. 
* PEARSON, BRUCE C. 
PENA, GLORIA A. 
PEREZ, DEIDRE C. 
PERKINS, SANDRA G. 
PFEFFER MCMILLAN, SANDRA L. 
* PIKE, GORDON A. 
PIKE, LYNN I. 
PINERA, ESTHER 
PIPER, BARBARA A. 
PITTMAN, RONALD 
POLOS, BARBARA 
POLOZZOLO, ANTHONY G. 
PONDER, CHARLOTTE M. 
PORTEREA EHMER, PAULA ANN 
POST, WILLIAM D. 
POWELL, PATRICIA A. 
PRENDES, MARISOL 
PRICE, CAMILLIA A. 
PUGLIESE, PATRICIA A. 
QUAMME, KENNETH M. 
RADECKI, EILEEN C. 
RAMIREZ, JOANN 
RANDOLPH, JUDY M. 
REECE MILANO, CATHERINE A. 
REESE, ALAN D. 
REEVE, ROBERT V. 
REEVES, SUZANNE L. 
REY, RICHARD R. 
REYES, MARIA E. 
RICHARD, LEO P. 
RICHARDSON, CRAIG K 
RIGSBY, WESLEY R. 
"ALPHA CHI MEMBER 
THEISE, BONNIE B. 
THOMAN, JEFFREY B. 
ROBERTS, DON E. 
RODERMUND, JOHN C. 
RODRIQUEZ, MARIA * THOMAS, RUSSELL E. 
* ROGERS,PAULJ. 
ROQUE, JUAN C. 
ROSS, KATHLEEN M. 
RUBEN, SHELLEY L. 
RYAN, MARILYN A. 
SALINETRO, ANNA M. 
SALO, FRANKLIN 
SAN MARTIN, GINGER L. 
SANCHEZ, ENRIQUE F. 
SANDERS, MARIA I. 
SCHUSSLER, DRU A. 
SECKINGER, RALPH R. 
SEYMOUR, PHOEBE 
SHAFER, BUDDY A. 
SHAHREZAEI, ESMAIL 
SHANNON, DONALD E. 
SHARP, FLOYD G. 
SHEPPARD, CAROLYN E. 
SHIELDS, NOREEN 
* SIMPSON, FRED E. 
SINGBUSH, ROSEANN 
SKUTNIK, ROBERT 
SMITH, DONNY R. 
SMITH, JUDITH L. 
SMITH, VALERIE G. 
SNOW, BRANDA M. 
SNYDER, DARYL C. 
SNYDER, DIANA L. 
SPEAR, TATJANA B. 
SPEELER, NOIRA G. 
SPEELER, ROBERT L. 
ST. CYR, CHAS 
STAFFORD, JACK G. 
STANDRIDGE, KAREN P. 
STODDARD, ELMAST KOHAR 
STODDARD, TED F. 
STONE, THEODORE E. 
STRAUB, LAURA M. 
SUTHERLAND, KEITH 
* SYNNOTT, PAMELA A. 
SZIGERY, DONNA JEAN Z. 
TARVER, GEORGIA M. 
TENORIO, DAVID L. 
TESTANI, TERRI L. 
THEIS, ANNETTE P. 
THOMPSON, SCOTT M. 
THRASH, DIANE M. 
TIMMONS, EMILY I. 
TRULUCK, MILDRED S. 
TUCKER, VERNON A. 
UPHAM, ROBERTA 
UPTON, DAVID M. 
URBINA, RENE G. 
VAUGHN, THOMAS L. 
VAUSE III, JOSEPH R. 
VEINER, DAVID D. 
VELTE, CHARLES T. 
VINCENT, DOUGLAS M. 
VOSE,JOYCE 
WADE, RONALD A. 
WALKER, JUDITH E. 
WALKER, SANDRA L. 
WARE, VALERIE L. 
WARREN, AMY B. 
WATSON, MARTHA J. 
WATT, MICHAELA. 
WEATHERHEAD, SHARON K 
WEBER, BARBARA J. 
WEBER, JON P. 
WEST, THEODORE F. 
WIGGIN, DUANE M. 
WILCOX, CAROL J. 
WILLIAMS, CHANTAL D. 
WILLIAMS, JOHNNIE H. 
WILLIAMS, WENDY S. 
WINNIE, RICHARD G. 
WOOD, JOHNNY L. 
WORKMAN, TERESA H. 
WURTS, BEVERLY V. 
WYATT, CINDY A. 
WYATT, GLORIA 
YARBROUGH, DENNIS A. 
YOUNG, JAY M. 
ZAPPOLO, JUDITH L. 
ZIPP, JOHN D. 
ACCOUNI'ING 
ANZULES, ALFREDO E. 
BERNARD, CHERYL ANN P. 
DENIS, PATRICK M. 
EADS, JAMES L. 
FOSTER, CUANDA M. 
FULTON, SAMANTHA R. 
GOTTLIEB, RONNY S. 
IGLESIAS, CINDY A. 
KEENA, JOHN B. 
KELLY, WALTERR. 
LADEN, BARBARA A. 
LOUZAN,HECTOR 
* MERRY, LISA M. 
MILLER, HOWARD G. 
MILORD, IRMINE 
MOORE, LYNDA S. 
0' CONNOR, DEBORAH E. 
PETRAKOS, JEANNE S. 
PLANTE, CHERYL L. 
RAPLEY, JAMES D. 
RENZI, BONNIE L. 
SARMIENTO, JEANINE M. 
SHIELDS, MARIE 
SISLER, RON K 
SKORNIA, SHARON A. 
SPIEVACK, BARBARAJ. 
SUYDAM, ROBERT L. 
VELASQUEZ, MARIA L. 
WHITT, JONI K 
WILLIAMS, ROCHELLE L. 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
ALMEIDA, DOUGLAS J. 
ALSON, MATTHEW P. 
ANDERSON, BERTIL DAVID 
ARIAS, MAGAL Y 
ARMADOROS, SUZETTE 
AROSEMENA, DALVA C. 
AZEEZ, RISlKAT A. 
BAHLOUL, QUMAYMA 
BARKER, JEAN M. 
BATISTE, NATHALIE E. 
BECKFORD, PAULA R. 
'ALPHA CHI MEMBER 
BENEDIT, JAVIER 
BLECKI, MARGOT G. 
BONNE, NANINKA L. 
BRESLAW, MICHELLE J. 
BRIA, JOHN P. 
BRYAN, RANDY C. 
BYERS, BRYAN R. 
CALIENDO, SALVATORE 
CARLSSON, RICHARD H. 
* CATO, JENNIFER L. 
CHAREST, NANCY J. 
CHEMALY, MICHELLE A. 
CLARKE, ALYSON N. 
COHEN, JOSEPHINE 
COKER, SIYANBOLAA. 
COOKE, JORJA 
CORR STASZKIEWICZ, LISA 
COZINE, DOROTHY B. 
DASHKIN, MARGO 
DAVIS, ALTON L. 
DESO, DENNIS B. 
DRUCK, LORI A. 
DURRETT, RUSSELL E. 
ESTES, SUZANNE D. 
FENTON, WANDAJ. 
FILOMENO, BRYANT 
FIRPI, GUSTAVO E. 
FLECKENSTEIN, JOHN A. 
FLORANCE, DAVID H. 
GOLDBERG, DEBRA N. 
GROOMS, MICHELLE R. 
HABIB, PAULA S. 
HELFER, BRIAN F. 
HICKMAN, LINDA M. 
HIKIN, BARRY 
HOBAN, CHARLES R. 
HYATT, SUSAN P. 
IANNERONE, THOMAS 
IWANIEC, PAULM. 
* JENNINGS, VALEDA L. 
KADISH, WILLIAM L. 
KAPPEL, KELLY A. 
LAWRENCE, ANGELA V. 
LICAUSI, DEANNE 
LOPEZ, LISA M. 
MANDEVILLE, CANDY 
MARTINEZ, DINAH E. 
MARULANDA, CARLOS A. 
MCKIE, ROBERT O. 
MCKINNEY, YVONNE M. 
MOHALL, LEON E. 
MOLINA, MILLER G. 
MONTEJO, ANDRES 
MOUNTCASTLE, ELIZABETH A. 
NARGI, PATRICKJ. 
NGU,KAN 
NICHOLL, KIRSTIE 
NOTTINGHAM, STEVE 
OLAKANMI, GLADYS B. 
ONEIL, KIM 
QUINONES, ANGELA M. 
RAZAVI, KATHY I. 
REVOREDO,OSCAR 
ROZZO, STEVEN D. 
SALERNO, ROBERT V. 
SARNO, LISA M. 
* SCAVELLA, BILLY G. 
SCHAEFER, MEREK J. 
SCHECTER, MITCHELL B. 
SCHOENLANK, SCOTT E. 
SIGURDSSON, GUDMUNDUR K 
SINGLETON, CONNIE C. 
SPONG, SUNDAYC. 
* STEINMEN, EVAN L. 
* STEWART, TERRANCE E. 
STRAND, STEFAN 
TARMIN, HEIDI L. 
TAYLOR, CHERYL C. 
* TETRAULT, KRISTIE A. 
THACKERAY, JAMES R. 
THOMAS, NICHOLAS G. 
TREASURE, VINCENT L. 
* UCROS, NANCY 
VALCAVI, MASSIMO F. 
VERDUIN, GARY A. 
VETTER, JOSEPH A. 
VON ACHEN, THOMAS 
WAGNER, BARBARA 
WASICSKO, DOLORES P. 
WOLTER, MELODIE J. 
WOODARD, CHRISTOPHER D. 
YOCHUM, TERRENCE C. 
HEALTH CARE SERVICES 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore 
them to keep warm in the damp and drafty twelfth-century castles and halls of 
learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
Master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square 
sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come 
through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet 
panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood 
is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined 
in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-halffeet for the 
Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest 
border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the 
degree pertains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two 
narrow chevrons indicate a Bachelor, while the Master may have a single chevron, 
or have the hood divided equally in two colors. 
The various fields oflearning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; education or 
pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; 
law-purple; library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-
golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tas-
sels on their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, the 
tassels are moved to the left. 
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